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INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A LA PLAÇA CORSINI 
INTRODUCCIÓ 
El present estudi se centra en les dades extretes de la intervenció arque-
ològica preliminar realitzada l'estiu de 1994. 
La intervenció es realitzà pel taJ de determinar si en el seu subsòl s'hi 
localitzaven restes d'interès històric, ja que en aquesta zona es va preveure la 
construcció d'un pàrquing. En total es realitzaren 11 cales, de les quals ens pro-
porcionaren dades positives dues de les mateixes: cales 100 i 200, mentre que la 
resta de les cales solament documentaren el substrat sota de la pavimentació 
moderna. En les cales obertes en la coca central (cales 11100,11200,11300) es 
documentà un reompliment d'aquest segle fins a la roca mare de 2m de potència. 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
La zona de la Plaça Corsini va ser objecte de grans rebaixos i remocions 
de terres a causa de la urbanització de tota la zona en el segle passat. 
L'element històric més important a tenir en compte documentat en la 
zona és l'existència d'una escombrera de materials romans alt-imperials al Pas-
satge Cobos. S'excavà en part l'any 1971 pel Grup de Recerques del Museu, al 
Passatge Cobos, 4; i una segona fase tingué lloc l'any 1974 sota la direcció de 
Màrius Ferrer al d Governador González, 35, solar annex a l'anterior. El total 
de material recuperat constitueix una de les més extenses col·leccions del Museu 
Arqueològic de Tarragona, i ocupa més de 200 caixes amb peces molt ben con-
servades, algunes de les quals poden ser restituïdes en la seva totalitat. S'han 
detectat ceràmiques sigil·lates itàliques, sud-gàl·liques i hispàniques, vidrades 
alt-imperials, de parets fines, comunes, llànties, àmfores tarraconenses, gregues, 
bètiques i itàliques, ceràmiques ibèriques, grises de la costa catalana i comunes 
itàliques. Un estudi realitzat per X. Aquilué ha centrat la cronologia d'aquest 
abocador de materials en el segle I d.C., des d'August fins època de Trajà o 
Adrià. 
La importància d'aquest conjunt rau en què constitueix una valuosa 
eina per conèixer la cultura material dels habitants de Tàrraco del segle I d.C., 
així com obtenir informació sobre les seves relacions comercials i estructures 
econòmiques. 
A banda d'aquesta troballa en tenim coneixement d'altres en la zona; 
A la zona del d Cristòfor Colom l'any 1932, Serra Vilaró documentà 
l'existència d'una sitja sota del paviment. L'any 1937, en construir-se un refugi 
antieri, es trobaren restes d'habitacions al c/ Cristòfor Colom cantonada c/ 
Reding. Correspondria al refugi n° 21 de la xarxa feta durant la guerra civil. En 
la zona de la Plaça Corsini es trobà l'any 1857 un tresorer de monedes. Tenim 
notícies de l'any 1922 que ens parlen de la troballa de ceràmica i canonades de 
plom. Per la mateixa zona es localitzà l'any 1950 un cap de Venus i una estàtua 
femenina. 
Al d Lleida es localitzaren l'any 1932 restes d'habitació catalogades per 
Serra Vilaró com a íbero-romanes. En el mateix carrer va localitzar restes de pavi-
ments, cisternes i sitges' 
LOCALITZACIÓ DE LES CALES 
Cala 100: Localitzada al carrer Reding, núm 40. Primerament la cala 
mesurava 2 x 1' 60 mts. i posteriorment en posar-se al descobert restes arqueolò-
giques s'allargà fins a fer 2'90 x l'óO mts. (Núm 1 del plànol). 
Cala 200: Es troba a la cantonada dels carrers Governador González i 
Colom, davant del núm 14. Aquesta cala mesura l'óO x r 9 0 mts. (Núm 2 del 
plànol). 
Cala 300: Ubicada al d Reding, cantonada d Colom, davant del núm 
38. Les mides d'aquesta cala són r 9 0 x l'óO mts. (Núm 3 del plànol). 
Cala 400: Aquesta Cala és al d Colom, núm 15 bis, i mesura 2 x l'óO 
mts. (Núm 4 del plànol). 
Cala 500: Localitzada al d Reding núm 34, mesura r 9 0 x l'éO mts. 
(Núm 5 del plànol). 
Cala 600: Cala situada al d Governador González, al costat del Mercat 
Municipal, a les parades núm 11 i 12 -davant del núm 37 de l'esmentat carrer-. 
Aquesta cala mesura 2 x l'óO mts. (Núm 6 del plànol). 
1. Rodolf Cortés i Rafael Gabriel: T^/rrara, Recull de dades arqueològiques. R.S.A.T. 1985. 
Cala 700: Cala localitzada al d Reding núm 24, mesura 2 x l'óO mts. 
(Núm 7 del plànol). 
Cala 800: Aquesta cala s'ubica al d Governador González, davant del 
núm 33 de l'esmentat carrer. Ocupa exactament la parada del Mercat ntím 29, 
mesurant 2 x 1*60 mts. (Núm 8 del plànol). 
Cala 900: Localitzada al passatge Cobos núm 4, davant de les oficines 
del Servei Municipal de Mercats. La cala en qüestió mesura 2 x 1 '60 mts. (Núm 
9 del plànol). 
Cala 1.000: Aquesta cala es troba al d Lleida núm 6. Mesura l'SO x 
0'80 mts. Les dimensions reduïdes de la mateixa vénen donades pel fet que per 
les seves proximitats hi passa un cable subterrani de telefònica, i no s'eixamplà 
més la cala per tal de no tallar el trànsit del carrer. (Núm 10 del plànol). 
Cales 11.100, 11.200 i 11.300: Localitzades a la coca central de la p/ 
Corsini. Aquestes cales mesuren cadascuna 2 x 4 mts. (Nums. 11 A, 11 B i 11 C 
del plànol). 
En el moment de plantejar la intervenció es tingué en consideració el 
projecte del pàrquing, tenint en compte l'espai afectat per la remoció de terres, 
així com els indrets susceptibles de contenir restes d'interès històric. D'aquesta 
manera es plantejà obrir tres cales a la coca central (les H.IOO, 11.200 i 11.300) 
per tal de localitzar part de la muralla romana que suposadament es trobaria allí. 
La proximitat del fòrum local en un dels trams afectats per la construcció del pàr-
quing ens decidí a obrir-ne una al d Lleida, (cala 1000). I la proximitat de l'abo-
cador ceràmic alt-imperial del passatge Cobos ens obligà a realitzar-ne una a 
l'esmentat passatge, (Cala 900). 
La resta de les cales es distribuïren pels laterals del Mercat, així com per 
la part meridional del mateix per tal de comprovar l'existència o no de restes 
arqueològiques. 
DEFINICIÓ DE LES UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES DE LES CALES AMB RESTES 
ARQUEOLÒGIQUES 
CALA 100 
La cala 100 es troba situada al carrer Reding, concretament davant del 
núm. 40 i a dins del ferm viari a 30'219 mts. s.n.m. 
La seqüència estratigràfica documentada en aquesta cala és la següent: 
- 1 0 1 : Pavimentació asfàltica de 5-7 cms. de potència. 
—102: Preparació de la pavimentació asfàltica, de 10 a 12 cms. de 
potència. 
- 103 : Estrat de regularització del terreny. 
—104 i 105: Conduccions modernes, de gas - j a fora d'ús- i de desguàs 
d'aigües. 
— 106: Paviment A'opus signinum molt deteriorat, conservat en una 
mínima part. Es troba sobre la U.E 107, i està cobert per la U.E 108. 
—107: Paviment A'opus caementicium que es troba sota l'anterior, està 
associat a una estructura mural caementicia (113). 
—108: Estrat argilós de color gris que cobreix a la U.E. 107, l'escàs mate-
rial recuperat és contemporani (gres, motllura de guix). 
—109: Estrat de llims de 10 cms. de potència. 
—110: Estrat de color vermellós de consistència dura, es troba sota la 
U.E. 103 i en part sota la U.E. 109, cobreix la U.E. 108 i no conté restes ceràmi-
ques. 
- 1 1 1 : Estrat argilós de color vermellós (U.E 111) s'adossa a la U.E 107 
i és cobert per la U.E 108. Aquest estrat ens ha proporcionat ceràmica romana. 
El conjunt del material datable ha estat T. S. itàlica, T. S. Sudgàl·lica i Hispàni-
ca. El conjunt de les formes sudgàl·liques identificades: formes Drg 15/17, Drg 
17b, Ritt 9, Drg 27, Drg 18 i Drg 18/31 són formes fora d'ús abans de l'època 
Flàvia. De les formes hispàniques recuperades, solament s'han pogut identificar 
les formes Drg 8, 15/17 i 29. Aquestes formes ja estaven en funcionament abans 
de la desaparició de les formes sudgàl·liques esmentades: les dues primeres tenen 
una durada fins mitjans segle IV d.C. i la tercera fins inicis del S.II d.C. Ara bé, 
l'absència de formes més tardanes de T.S Sudgàl·lica, concretament de la forma 
Drg 37, que comença a fer aparició entre els anys 60-80 d.C, ens fa pensar que 
ens trobem davant d'un nivell Juli-Claudi o molt als inicis de la dinastia Flàvia 
-època de les grans construccions a Tàrraco-. 
- 1 1 2 : Estrat marró-vermellós (U.E 112). Es localitza sota la U.E 111. 
Aquest estrat apareix sota de l'arrebossat del mur (U.E 107), pel que fa pensar en 
relacionar-lo amb la fase constructiva del mateix. Per raons d'espai no s'ha pogut 
rebaixar el suficient per confirmar-lo. L'estrat ha proporcionat escàs material 
datable - en part per la poca superfície excavada-. El material recuperat ha estat 
una vora de cuina africana del tipus Ostia II, CVI, 303 i dos fons de sigil·lata 
sudgàl·lica, de les quals només s'ha identificat la forma Drg 17 b. Amb aquest 
poc material és aventurat establir una cronologia precisa del conjunt, encara que 
per la seva posició estratigràfica -sota del nivell descrit anteriorment i per tant 
més antic- podem adelantar que es tracta d'un nivell Juli-Claudi, probablement 
d'època de Tiberi, ja que les formes localitzades tenen els seus inicis en època 
d'aquest emperador. 
- 1 1 3 : Estructura arquitectònica mural associada a un paviment (U.E 
107). El mur està constituït per blocs de pedra i presenta una cara enlluïda amb 
morter de calç, pedres i ceràmica esmicolada. 
CALA 200 
La intervenció arqueològica a la Cala 200, localitzada al d Governador 
González-cantonada d Colom, concretament davant del núm 14. i a una cota 
s.n.m de 31*811 mts, ha deixat al descobert la següent seqüència estratigràfica: 
—201: Paviment asfàltic de 10 cms. de potència. 
- 202 : Preparació del paviment asfàltic constituït per còdols d'un dià-
metre aproximat de 6-8 cms., la potència d'aquest estrat és de 10-12 cms. 
- 203 : Estrat de terra de color vermellós molt compactat, de 40 cms. de 
potència. 
-204: Estrat de terra de color marró, de 47-55 cms. de potència. Aquest 
estrat conté ceràmica romana: comuna oxidada, ceràmica grisa de la costa catala-
na, sigil·lata hispànica i sigil·lata sudgàl·lica. La datació de l'estrat és difícil, ja que 
el material datable són únicament les sigil·lates mencionades anteriorment, i en 
tractar-se de peces informes no podem establir una cronologia precisa. No obs-
tant podem aventurar una datació de segona meitat del segle I d.C. 
- 205 : Roca Mare. 
INTERPRETACIÓ 
Les dades extretes de la intervenció ens porten a interpretar els registres 
arqueològics de la cala 100 com a una estructura d'hàbitat fora-muralla, de data-
ció juli-clàudia (UU.EE.107 i 113), tal vegada una vil·la suburbana. De ben 
segur que es produí alguna reforma tal i com ho demostra la cala 100, on es 
pogué documentar una repavimentació del sòl (U.E 106). L'estrat documentat 
en la cala 200 (U.E. 204), l'hem intrepretat com un estrat de terra vegetal, potser 
de conreu. De totes maneres hem de pensar que ens trobem davant de dues cales 
de reduïdes dimensions i que és arriscat aventurar hipòtesis. 
Les cales que s'obriren aprop de la cala 100: la cala 300, localitzada 
davant del núm 38 del carrer Reding cantonada carrer Colom, a una cota s.n.m. 
de 31' 357 mts, i la cala 400 al carrer Cristòfor Colom, davant del núm 15 bis., a 
30'625 mts. s.n.m., no han proporcionat dades d'interès. En les mateixes s'han 
pogut apreciar estrats de reompliment d'aquest segle en cotes molt inferiors que 
les que s'han documentat als nivells arqueològics a la cala 100; això ens dugué a 
pensar que d'haver-hi estructures o nivells arqueològics, aquests foren destruïts 
en aquest segle. 
PERE GEBELLÍ BORRÀS 
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U.E. 112: comuna oxidada. 
U.E. 112: T.S.S.; Drag. 17b. 
